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Прогнозування навантажень 
електричної мережі
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Ретроспективні дані для прогнозування максимального навантаження 
 
Роки експлуатації 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Макс. навантаж., % 85 88 90 92 94 95 95 96 97 100 
 
Ретроспектива навантаження ЕМ 35/110 кВ Вінницького району
































Ретроспектива навантаження ЕМ 35/110 кВ Вінницького району












































































Рн, МВт QН, Мвар Рн, МВт QН, Мвар 
№ Назва вузла 
Станом на 2014 р. Станом на 2019 р. 
100 Вінницький  
енерговузол 
- - - - 
200 Підстанція  
Вінницька-750 
- - - - 
300 Козятин - - - - 
1 Калинівка 6,3 3,23 6,74 3,46 
2 Сосонка тяга 13,0 7,37 13,91 7,89 
3 Сигнал 7,4 3,58 7,92 3,83 
4 Козятин тяга 17,0 9,63 18,19 10,30 
5 Глухівці 4,5 2,18 4,82 2,33 
6 Завод Прогрес 5,8 3,13 6,21 3,35 
7 Махаренці 4,8 2,72 5,14 2,91 
8 Черемошне 3,2 1,9 3,42 2,03 
9 Погребище 5,1 2,89 5,46 3,09 
10 Плисків 2,8 1,74 3,00 1,86 
11 Липовець 6,4 3,1 6,85 3,32 
12 Степанівка 2,9 1,64 3,10 1,75 
13 Оленівка 3,0 1,45 3,21 1,55 
14 Турбів 4,7 2,54 5,03 2,72 
Вишневський С.Я.
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Однолінійна схема фрагменту 
електричних мереж 35/110 кВ




Uмах = 10,29 кВ




Uмах = 10,29 кВ




Uмах = 10,29 кВ




Uмах = 10,29 кВ





Uмах = 10,95 кВ





Uмах = 112,24 кВ
ВРП 110 кВ
ВП ПС-750
АС-120/19  9,2 кмАС-120/19  6,9 км
АС-120/19 6,9 кмВаріант 1.1 Варіант 1.2
Варіант 2.1
Варіант 2.2



























































































АС-120/19  6,9 км
Uмах = 115,275 кВ
АС-120/19  10 км
ТДН-10000/110
АС-120/19  9,2 км
АС-120/19  6,9 км
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План і розріз підстанції 



























































































































Блок прийому ПЛ110 кВ
































Ошиновка ВРП 110 кВ шт. 1
Ошиновка ВРП 110 кВ
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ВНТУ, гр. ЕСМ-16 м
ВМТ – 110Б – 20/1000УХЛ1
ВМТ – 110Б – 20/1000УХЛ1
ТДН-16000/110
Вишневський С.Я.
















ВНТУ гр. ЕСМ-16 
Еелегазові вимикачі
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3 Головний контакт 
4 Дугогасильний      
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Принцип автокомпрессійного  дугогасіння 
08-13.МКР.017.00.001 Е3














Лежнюк П.Д. ВНТУ, ЕСМ-16 м
Рівні напруг та техніко-
економічні показники ЕМ
Основні техніко-економічні показники розвиненої ЕМ




 навантаження для нових споживачів
год 5400
Сумарна електроенергія, відпущена новим підстанціям тис. кВт*год 304560
Сумарні капітальні витрати на розвиток електричної мережі тис. грн. 154967
Очікувана рентабельність капіталовкладень у розвиток 
електричної мережі
% 13,7
Очікувані втрати активної потужності  у електричній мережі після 
здійснення розвитку
% 2,6
Зростання втрат електроенергії за рахунок розвитку електричної 
мережі 
тис. кВт*год 1583,6
Очікувані втрати активної потужності  у електричній мережі після 
здійснення розвитку
МВт 3,4
Очікувані щорічні видатки на експлуатацію додаткового 
електрообладнання після здійснення розвитку 
тис. грн. 32964
Очікувані втрати електроенергії в електричній мережі після 
здійснення розвитку 
тис. кВт*год 14793
Очікуваний термін окупності капіталовкладень у розвиток 
електричної мережі
рік 7,3


















































































Режим максимальних навантажень Режим мінімальних навантажень Післяаварійний режим
































































































































































Режим максимальних навантажень Режим мінімальних навантажень
Післяаварійний режим Результати регулювання напруги
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Оперативні кола управління 
панелі релейного захисту
ЕПЗ - 1636 
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